



трагирующем растворе 0,1-4 моль/дм
3
, что объясняется экзотермическим харак-
тером реакции образования сольвата UO2(NO3)∙2ТБФ. При реэкстракции рас-
творами с содержанием мочевины более 4 моль/дм
3
 происходит практически 
полное извлечение урана из ТБФ за счет процессов комплексообразования, что 
нивелирует влияние температуры. 
Проведенные исследования показали, что за счет регулирования содержания 
мочевины в реэкстрагирующем растворе и объемного соотношения органиче-
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The influence of the method of synthesis of yttrium stabilized zirconium powders on the 
formation of slurry was investigated. The best sample for slip casting was obtained by pre-
cipitation at constant pH=8 with followed hydrothermal treatment. 
 
Керамика на основе диоксида циркония обладает важными техническими 
свойствами такими как износостойкость, высокая коррозионная стойкость, 
прочность, жаростойкость, низкая теплопроводность [1]. 
Наиболее простым методом формования керамики на основе ZrO2 (93%) – 
Y2O3 (7%) является шликерное литье, в котором для формования применяются 
жидкие суспензии, обладающие высокой текучестью, что позволяет снизить 
давление формования [2]. К основным свойствам, предъявляемым к порошкам 
для формирования шликера, относятся: химический и гранулометрический со-
ставы, насыпная плотность, текучесть, удельная поверхность, прессуемость 
(формуемость и уплотняемость), прочность прессовки [3].  
Цель работы – определить влияние метода синтеза порошков оксида цирко-
ния, стабилизированного оксидом иттрия на формирование шликера из них. 
Порошок синтезировали осаждением гидратированных оксидов путем одно-
временного дозирования раствора соответствующих нитратов металлов и вод-




щим диспергированием, гидротермальной обработкой при температуре 90 ºС в 
течение 12 часов и сушкой, а также методом глицин-нитратного сжигания по 
методике, описанной в работе [4]. Далее порошок прокалили в течение 2 часов 
при Т=800С и подвергали измельчению в водной среде в шаровой мельнице в 
течение 48 часов.  
Изготовление заготовок и испытание на изгиб проводилось по методике, из-
ложенной в работе [5]. 
 


























































































































































ZrY-8go 29, 0 0,203 373 180 110,0 2,99 24 4 71 18 
ZrY-5go 22,7 0,076 97 230 20,4 2,72 32 3,6 3 2 
ZrY-GN 10,2 0,025 67 150 25,3 2,68 31 3,6 17 6 
 
Интересно, что пористость композитов в первую очередь определяется не 
пористостью исходного материала, а плотностью упаковки порошка во время 
формования. Материал, полученный осаждением при рН=8 обладает большим 
диаметром пор, сохраняет большую избыточную поверхностную энергию в 
процессе первичного обжига (первичный обжиг порошка вели при 900°С, при 
прессовании образцы обжигали при 1100
0
С), и сохраненная энергия позволяет 
получать более плотный материал в процессе прессования. Наличие в порошке 
крупных мезопор также может положительно сказываться при термоциклиро-
вании, так как поры препятствуют росту трещин. 
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